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"BEZBEDNOSNA KULTURA"
Ne ba{ tako ~esto pred ~itaocima se na|e kwiga koja nudi nove i originalne
poglede i shvatawa problema koji su, s jedne strane donekle poznati nau~noj
i stru~noj javnosti, a s druge strane nedovoqno nau~no istra‘eni i
obja{weni. Upravo takva kwiga u izdawu izdava~ke ku}e "Dragani}" pojavila
se u novembru 2004. godine, pod nazivom Bezbednosna kultura, autora dr
Qubomira Staji}a, mr Sa{e Mijalkovi}a i Svetlane Stanarevi}. Kwiga je
rezultat teorijskog istra‘ivawa fenomena bezbednosne kulture i pisana
je u formi uxbenika. Namewena je prvenstveno studentima i u~enicima
nau~no-obrazovnih ustanova iz kojih se prevashodno regrutuju budu}i pri-
padnici subjekata bezbednosti, ali i wihovim aktivnim pripadnicima, kao
i {iroj javnosti. 
Kwiga je pisana na srpskom jeziku, jednostavnim stru~nim jezikom, lakim
i dopadqivim stilom. Jasan i pregledan tok izlagawa od op{teg ka
posebnom, koji sadr‘i niz relevantnih nau~nih i stru~nih informacija,
~ini je razumqivom za ~itaoce. Izdata je u tira‘u od 500 primeraka, a
obra|ena na 211 strana. Pored uvodnog dela sadr‘i {est poglavqa, kao i
popis kori{}ene literature. 
U Uvodnim razmatrawima dat je op{ti osvrt na bezbednosnu kulturu kao
nastavno-nau~no disciplinu u nastanku, predmet i ciq ove discipline i
wenog prou~avawa, odnos prema drugim nastavno-nau~nim disciplinama i
pojmovno odre|ewe bezbednosne kulture, kao pojma sintetizovanog iz poj-
mova kultura i bezbednost. Predstavqawe i obrazlo‘ewe originalne de-
finicije bezbednosne kulture ovom poglavqu daje posebnu vrednost.
Prvo poglavqe pod nazivom Osnovni aspekti bezbednosne kulture ukazuju
na slo‘enu prirodu ovog fenomena. Naime, re~ je o pojavi koja je zapravo
rezultanta i produkt svesti i delovawa u okviru vi{e sfera dru{tvenog
‘ivota. S tim u vezi, obra|eni su eti~ki, sociolo{ki, politi~ki, ekonomski
i nau~no- obrazovni aspekti bezbednosne kulture, koji, prema mi{qewu
autora, naro~ito uti~u na kvalitet i nivo razvijenosti bezbednosne kulture
u dru{tvu.
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Drugo poglavqe nosi naziv Principi bezbednosne kulture. U wemu autori
ukazuju na neke osnovne smernice kojih se treba pridr‘avati u pona{awu
i postupawu subjekata bezbednosti i gra|ana u ciqu postizawa optimalnog
ishoda u realizaciji funkcije bezbednosti. Tako je posebna pa‘wa
posve}ena principima moralnosti, zakonitosti, doslednosti, odgovornosti,
neprekidnosti i pravovremenosti, ~ije je kontinuirano po{tovawe uslov
neutralisawa opasnosti po (ne)za{ti}ene dru{tvene vrednosti.
U tre}em poglavqu obra|eni su Opredequju}i faktori bezbednosne kul-
ture. Naime, re~ je o subjektima, institucijama i pisanim i nepisanim obras-
cima pona{awa koji imaju najve}i doprinos u kreirawu, unapre|ewu i raz-
voju bezbednosne kulture dru{tva. Kao posebni faktori navode se porodica,
obrazovawe, kulturni obrasci i nacionalni mentalitet, pravo i sistem
bezbednosti i me|unarodno-pravne norme i standardi kao faktori bezbed-
nosne kulture.
^etvro poglavqe nosi naziv Bezbednosna kultura i dru{tvo. Ovde su pri-
kazane specifi~nosti, po‘eqni obrasci pona{awa, ali i naj~e{}i nega-
tivni primeri bezbednosne kulture u politici, funkcionisawu korpo-
racija, zdravstvu, saobra}aju, masovnim medijima, oblasti za{tite ‘ivotne
sredine, tehnologiji i tehni~kim procesima i sportu. 
Peto poglavqe pod nazivom Bezbednosna kultura u sistemu bezbednosti
defini{e sistem bezbednosti, wegove subjekte i opisuje specifi~nosti
bezbednosne kulture wegovih pripadnika. Pa‘wa je najpre posve}ena
bezbednosnoj kulturi pripadnika konvencionalnih subjekata bezbednosti
(policije, vojske, obave{tajnih slu‘bi, carine, inspekcija, tu‘ila{tva, sud-
stva i organa nadle‘nih za izvr{ewe krivi~nih sankcija), koji vr{e}i
redovne poslove direktno realizuju funkciju bezbednosti. Potom su pred-
stavqeni elementi bezbednosne kulture pripadnika nekonvencionalnih
(skup{tine, vlade, predsednika i organa nadle‘nih za inostrane poslove)
i suplementarnih subjekata bezbednosti (lokalne zajednice i organa
lokalne samouprave, javnih slu‘bi, preduze}a i drugih organizacija,
nevladinih organizacija, vaspitno-obrazovnog sistema, crkve i gra|ana),
prvenstveno s aspekta wihovih aktivnosti koje se ti~u realizacije funkcije
bezbednosti, odnosno doprinosa u kreirawu bezbednosne kulture.
Posledwe, {esto poglavqe nosi naziv Bezbednosna kultura i profesio-
nalni kodeksi. U wemu je predstavqena priroda veze i me|uuticaj bezbed-
nosne kulture i kodeksa profesionalne etike odre|enih subjekata bezbed-
nosti (policije, vojske), odnosno odre|enih profesija (vaspitno-obrazovnih
radnika, medijskih radnika, zdravstvenih radnika, advokata). 
Imaju}i u vidu aktuelnost predstavqene problematike, kao i ~iwenicu da
pitawe bezbednosne kulture do sada gotovo i nije prou~avano u na{oj zemqi
i neposrednom okru‘ewu, autori su nesumwivo dali odre|eni teorijski i
prakti~ni doprinos nau~noj spoznaji ove, kako individualne (li~ne), tako
i kolektivne (dru{tevne) komponente slo‘enog fenomena bezbednosti.
Kwiga je rezultat grupnog nau~nog rada, a sistematizacija postoje}ih
nau~nih saznawa, kao i onih do kojih se do{lo sprovedenim istra‘ivawima,
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predstavqa solidnu bazu za konstituisawe i razvoj nove nau~ne disci-
pline, koja }e se od naredne {kolske godine izu~avati na Fakultetu
civilne odbrane Univerziteta u Beogradu, u okviru nau~nih disciplina
bezbednosne orijentacije.
Izdavawem ove kwige autori nikako ne smeju prestati sa prou~avawem
problematike bezbednosne kulture. S te strane, obavezujemo ih da kwigu
pro{ire novim sadr‘ajima i poglavqima, odnosno da postoje}e sadr‘aje
oplemene i dopune. Mali broj stranica je svakako ne ~ini mawe vrednom,
imaju}i u vidu da je re~ o pionirskom radu. Siguran sam da }e kao takva
omogu}iti sticawe najnovijih nau~nih saznawa iz ove oblasti, ali isto
tako i podsta}i i pobuditi nova razmi{qawa, nove vizije i modele o
mestu i ulozi bezbednosne kulture u sistemu nauka sli~ne orjentacije, koje
za ciq imaju bezbednije, sigurnije i prosperitetnije dru{tvo.
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